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Introdução: Sistema Invisalign é uma alternativa estética para movimentação orto-
dôntica, que abrange problemas mais brandos de oclusão. A técnica visa usar alinhadores 
sem braquets e fios, diferente dos aparelhos convencionais. Neste estudo relataremos um 
caso clínico, com as características e particularidades do sistema de alinhadores estéticos, 
além de suas problemáticas abordadas para que o tratamento desenvolvido seja seguro. 
Anamnese: Paciente, sexo feminino, 28 anos, relatou dentes tortos (caninos para fora), e 
não aceitava a ideia de aparelho fixo.  Procedimento: Iniciou-se fazendo moldagem com 
silicone de adição, e foi enviado ao Align tecnologia para a produção dos alinhadores 
invisalign. Foi feito desgaste interproximal de 0,3 mm entre os dentes 11 e 21 e 0,3 mm 
entre os dentes 31 e 41 no alinhador 2; as trocas dos alinhadores eram feitas a cada 2 se-
manas, tendo no total 21 alinhadores, após o termino do uso dos alinhadores foi usado 
elástico 1/8 no látex para melhorar a intercuspidação do elemento 13 por extrusão, esse 
elástico foi usado por 2 meses, então realizamos moldagem e colocamos a contenção Clear 
Aligner Retainer 1mm superior e inferior.  evolução: O tratamento durou 1 ano e 1 mês, 
houve cooperação total do paciente, sem precisar postergar nenhuma fase.  Conclusão: O 
sistema e o plano de tratamento tiveram êxito, com a cooperação do paciente e coerência 
das funções estabelecidas por parte do aparelho no tempo proposto, paciente satisfeito.
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